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 ﻫﺎي آدﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮم ﺳﻠﻮل ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﻣﻮر ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﻳﻊ
 ﻛﻠﻴﻮي را ﺑﻪي  درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ58ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
  ﻪ ﺑﻪـــﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اوﻟﻴـــاﻳﻦ ﺗﻮﻣﻮرﻫ. ﻫﺪد  اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﺧﻮد
  
 ﺎزـــﻣﻐﺰ و ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﺎﺳﺘ، ﻫﺎ، اﺳﺘﺨﻮان، ﻛﺒﺪ رﻳﻪ
دﻫﻨﺪ و ﻳﻚ ﺳﻮم ﺑﻴﻤﺎران در زﻣﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ دﭼﺎر  ﻣﻲ
  ﻣﺎن ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮاﺣﻲرد اﻧﺪ ﺷﺪهز ﻣﺘﺎﺳﺘﺎ
  :ﭼﻜﻴﺪه
 اﻳﻦ ﮔﻴﺎهﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . اﺳﺖ  ﻋﻠﻔﻲ، ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎ، ﮔﻴﺎﻫﻲ ازﺗﻴﺮه آﻻﻟﻪ)avitas allegiN( ﺳﻴﺎه داﻧﻪ :ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ و 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ و آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا. ﻫﺴﺘﻨﺪداراي ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ 
 929Lﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ رده   و ﺳﻠﻮلNHCAﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ اﻧﺴﺎن رده  ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﺳﻠﻮل
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
روي ،  ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻏﻠﻈﺖ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻚﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳ،  ﺳﺎﻋﺖ27  و84، 42ﭘﺲ از .  اﺛﺮ داده ﺷﺪ929L و NHCAي ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي زﻧﺪه ﻫﺮ دو  ﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﺑﺮ درﺻﺪ ﺳﻠﻮل  اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖTTMﺑﺎ آزﻣﻮن  .ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌﻜﻮس ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻴﺪﻳﻞ ﺳﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺑﺎ ﻛﻴﺖ ﻓﺴﻔﺎﺗ.  از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ،ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮررده ﺳﻠﻮﻟﻲ در زﻣﺎن
زﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و آداده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري . اﺳﺘﻔﺎده ار دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
 .آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪyekuT ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ 
 و NHCAﻫﺎي رده   و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺳﻠﻮل057 lm/gµﻫﺎي   ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖTTM ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي929Lﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي رده  و ﺑ0521 lm/gµﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان . (<P0/50)ﮔﺮدد   ﻣﻲ929L و NHCAزﻧﺪه 
ﺑﻮد و % 29 ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاﺑﺮ 0521و  0001 lm/gµﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ  درNHCAآﭘﻮﭘﺘﻮز در رده ﺳﻠﻮﻟﻲ 
و ﻫﺮ % 98 دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاﺑﺮ 0051 lm/gµ در ﻏﻠﻈﺖ 929Lﻫﺎي رده ﺜﺮ ﻣﻴﺰان آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮلﺣﺪاﻛ
  .P(<0/100) دار ﻧﺸﺎن داددو در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
داراي اﺛﺮات آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ و ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺑﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺗﻮان ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ را ﺑﻪ  ﻟﺬا ﻣﻲ.  اﺳﺖ929Lﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ   در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮلNHCAﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ رده  ﻠﻮلﺳ
 . ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ اﺛﺮات ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ روي ﺳﻠﻮل
 
  .ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي، ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ،ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ، ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ،929Lﺳﻠﻮل ﻫﺎي  ،NHCAﺳﻠﻮل ﻫﺎي  ،آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﻔﻴﺴﻪ اﻟﺴﺎدات ﻃﺒﺴﻲ    ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ
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  .ﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ، ﻫﻮرﻣﻮن درﻣﺎﻧﻲ و اﺷﻌﻪ درﻣﺎﻧﻲﻫﻤﺮاه 
از دﻳﺮ ﺑﺎز ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﻲ در 
ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ (. 1)ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري
 ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺗﻴﺮه ﻋﻠﻔﻲ آﻻﻟﻪ و داراي ﮔﻞ ﻫﺎﻳﻲ )avitaS allegiN(
داﻧﻪ ﻫﺎي آن ﺗﻴﺮه و ﺳﻪ . ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي (. 2)ﮔﻮش و ﻟﻪ ﺷﺪه آن ﺑﻮﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ زﻳﺮه دارد 
از (. 3)ﺎﻧﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ از ﻗﺮن ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ درﻣ
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ، 
اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﻲ و ﻛﺒﺪي، درﻣﺎن اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ، 
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪه 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ (. 4،5)اﺳﺖ 
( 6،7)ﻛﻴﻨﻮﻧﻲ آن ﻣﺜﻞ ﺗﻴﻤﻮﻛﻴﻨﻮن ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
داراي اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ در ﻛﻮﻟﻮن، ﺳﻴﻨﻪ، ﭘﻮﺳﺖ، رﺣﻢ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ داراي اﺛﺮات ﻗﻠﺒﻲ (. 8،9)ﻛﺒﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
و اﺛﺮات آﻧﺘﻲ ( 8)و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ( 01،11)ﻋﺮوﻗﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 21)اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ 
ﺪاﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﻗﻨﺪ ــﻴﺎﻫﺎت ﺳــﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 31)ﺧﻮن را در ﺧﺮﮔﻮش ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ 
ﺎي ـــﺎﺷﺖ ﭼﺮﺑﻲ در ﻧﻔﺮﻳﺖ ﻫـــﺮ روي اﻧﺒــﺗﻴﻤﻮﻛﻴﻨﻮن ﻫﻢ ﺑ
اﺛﺮات ﺿﺪ (. 41)ﺣﺎﺻﻞ از دوﻛﺴﺮوﺑﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد 
در ( SNC)دردي و ﺗﺴﻜﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي 
 ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﺛﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻪ
ﺧﻮاص ﻣﻔﻴﺪ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ (. 01)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﭘﻴﻮﺋﻴﺪي در آن اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻴﻨﻮﻧﻲ آن ﻣﺜﻞ ﺗﻴﻤﻮﻛﻴﻨﻮن و دي 
ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ( 51)اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ . ﻫﻴﺪروﻛﻴﻨﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد اﻟﻘﺎي ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻮﺟﻮد
و رات آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻣﻮرد اث(. 61)آﻳﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻠﻮلــــﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻋﺼ
ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،  ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ 
 ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻣﻮﺷﻲ رده  و ﻧﻴﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﺎيNHCAاﻧﺴﺎن رده 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻠﻮل ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎ 929L
  .ﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻳﻜ
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ـﺎده ازــ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔـدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 001روش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
 ﺗﻮﺳﻂ  درﺻﺪ69 اﻟﻜﻞ 094 ccﮔﺮم از ﭘﻮدر ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺎ 
ﻋﺼﺎره از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﺮﻧﮕﻲ . دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﺧﺸﻚ . ﺷﻮد ﻋﺒﻮر داده ﺗﺎ اﺳﺘﺮﻳﻞ 0/2 mμ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از آن در ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺎ وزن ﻣﻌﻠﻮم 01 ،ﻋﺼﺎره اﺳﺘﺮﻳﻞ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻟﻜﻞ آن 07رﻳﺨﺘﻪ و روي ﺑﻦ ﻣﺎري 
ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﮋﻳﺘﺎل ﺳﺎرﺗﺮوس ﺑﺎ دﻗﺖ 
  . ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ0/1000
 اﺑﺘﺪا ﻫﺮ دو رده ﺳﻠﻮﻟﻲ از ﺗﺎﻧﻚ ازت :ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻳﻚ . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺦ زداﻳﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺧﺎرج و 
 ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ytilibaiVدوره ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي52 ﻓﻼﺳﻚ ﻛﺸﺖ 3ﺗﺮﻳﭙﺎن ﺑﻠﻮ، 
 و ﺳﻪ ﻓﻼﺳﻚ ﻛﺸﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي NHCA
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﻼﺳﻚ ﻫﺎ از ﻧﻮع .  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ929L
 (muideM selgaE deifidoM soccebluD) MEMD
 – ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ  درﺻﺪ1 و SBF  درﺻﺪ ﺳﺮم01ﺣﺎوي 
 73ﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻫﺎ در اﻧ ﻓﻼﺳﻚ(. 71) اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺑﻮد
ﭘﺲ .  ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ2OC  درﺻﺪ5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻒ ﻓﻼﺳﻚ ﻛﺸﺖ  ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل42از 
 اﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪﻧﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺛﺮ دادن ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
 ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ 69از ﭘﻠﻴﺖ : ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﺳﻪ ﭘﻠﻴﺖ و ﺑﺮاي NHCAﻫﺎي  ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﺎي   ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل،ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ
 0005در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ .  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﺷﺪ929L
 (61) ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده 002ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
  ﺑﻌﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ42و 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده . ﭼﺴﺒﻴﺪﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
، 0 lm/gµﻫﺎي  از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ از ﻋﺼﺎره ﻏﻠﻈﺖ
 ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 0571 و 0521 ،057، 052، 05
 ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪاﻳﻨﻜﻪ ﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺗﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم 
 ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي .ﮔﺮدﻳﺪ از ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ اﺿﺎﻓﻪ 002 lµ
ﻫﺎ  ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ ﭘﻠﻴﺖ.  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻳﻢ929L
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 27 و 84، 42در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌﻜﻮس ﺳﺎﻋﺖ، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮل
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ . ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑﺎر ﺗﻜﺮار 3ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ از ﻋﺼﺎره 
  .ﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻓﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮددﺷ
 ﭘﺲ ،929L  و NHCA از ﻫﺮ رده ﺳﻠﻮﻟﻲ:TTMآزﻣﻮن 
 ﻳﻚ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ytilibaiVاز اﻧﺠﺎم ﭘﺎﺳﺎژ و ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن وﻳﮋﮔﻲ
 ﺳﻠﻮل وﺟﻮد 2/5 ×401ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آن 
 ﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺮاي ﻫﺮ 69 ﭘﻠﻴﺖ 3ﺑﺮاي اﻳﻦ آزﻣﻮن . داﺷﺖ
 از 0/2 lµرده ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ . ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺰﺑﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ در 42ﻫﺎ  ﭘﻠﻴﺖ.  ﺳﻠﻮل ﺑﻮد0005ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎوي 
اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﭘﺲ از ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺠﺎور ﻛﺮدن ﺳﻠﻮل 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ از : ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
، 005، 052، 001 ، 05، 0،01 lm/gµﻋﺼﺎره ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  0002 و0571 ،0051 ،0521، 0001، 057
ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺗﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺮاي ـــﺑ. ﺷﻮدﻪ ﻣﻲــــاز ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ اﺿﺎﻓ 002 lµﻪ ـــﺧﺎﻧ
ﻣﺤﻴﻂ . ﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ 929Lﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 002 ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮده و 42ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ را ﭘﺲ از 
  TTM ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﻧﮓ 02ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎزه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
( edimorb moilozartet lynehpid lyhtemid-5,4)
ﭘﺲ از آن ﻣﺤﻴﻂ .  ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ4اﺿﺎﻓﻪ و 
 OSMD ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 002 ﺧﺎﻟﻲ و TTMﺸﺖ ﺣﺎوي رﻧﮓ ﻛ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺷﺪ و ﺟﺬب ﻧﻮري ﻫﺮ ( edixoflus lyhtemiD)
 075 و در ﻃﻮل ﻣﻮج  redaer azilEﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه
  (.81)ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ 
-noitceteD enires lyditahpsohP(ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻛﻴﺖ : ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي
 ﺧﺎﻧﻪ و 42ﻫﺎي  ﭘﻠﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ از (F611-PQI
 ﺳﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روﺷﻲ ﻛﻪ در 3×501ﺗﻌﺪاد 
 ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را در ﭘﻠﻴﺖ ﻛﺸﺖ دادﻳﻢ، ﺳﭙﺲ TTMﺗﺴﺖ 
 از ATDE– nispirTﺑﺎ ( 61) ﺳﺎﻋﺖ 84ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را ﭘﺲ از 
 ﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺷﺴﺘﺸﻮ 2ﻛﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺪا ﻛﺮده و 
 001ﺎ  را ﺑV nixennA ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از 01 ﺳﭙﺲ ،داده
 دﻗﻴﻘﻪ در ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روي 02 ،ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺳﻠﻮل ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﻧﮓ 01، ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را ﺷﺴﺘﻪ و ﺷﺪﻳﺦ اﻧﻜﻮﺑﻪ 
ﻪ در ﺗﺎرﻳﻜﻲ  دﻗﻴﻘ01ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و ( IP)ﭘﺮوﭘﻴﺪﻳﻮم اﻳﻮداﻳﺪ 
   ﻣﺪل ﺑﺎ ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪروي ﻳﺦ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻛﺮدﻳﻢ و
 .ﺷﺪﻧﺪﺎﻟﻴﺰ آﻧ( nosnikciD notceB .ASU-rebilac scaF)
ﺪ ـﻧﺑﻮددر اﻳﻦ روش ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر آﭘﻮﭘﺘﻮز اوﻟﻴﻪ ﺷﺪه 
 ﻛﻪ دﭼﺎر ﻨﺪ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﻲﺮﻓﺘ را ﮔV nixennAﻓﻘﻂ رﻧﮓ 
ﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ اﻧﺪﻛﻲ ــــﺪﻧﺪ و دﻳﻮاره ﺳﻠــــآﭘﻮﭘﺘﻮز ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺷ
 IP و رﻧﮓ V nixennAﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ دو رﻧﮓ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر ﻧﻜﺮوز ﺷﺪه ﻓﻘﻂ  رﻧﮓ ﺷﺪه و ﺳﻠﻮل
 tolPﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺪام در ﻓﺘﺮﮔﻮد ـــ را ﺑﻪ ﺧIPرﻧﮓ 
 و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺘﻪﺮﮔﻮﻣﺘﺮي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ـــﻓﻠﻮﺳﻴﺘ
در اﻳﻦ ﺗﺴﺖ داﻣﻨﻪ . )ﻧﺪﺪﺳﻠﻮﻟﻲ ﺟﺪا ﺷدﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي آﻣﺎري داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن
رد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮ yekuT آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ،وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ
  . ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪP<0/50  وو ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫﺎي   ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻠﻮل:ﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژيﻧ
 ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺼﺎره 42 ﭘﺲ از ، ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپNHCA
 و ﺑﺎﻻﺗﺮ در 057 lm/gµﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺎ
 ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ NHCAﻫﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل
  از ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﻛﻨﺪه ﺷﺪه و از ﺣﺎﻟﺖ دوﻛﻲﻫﺎ ﺳﻠﻮل
  . ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮد درآﻳﻨﺪ
  ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي929Lارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
 ﺳﺎﻋﺖ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره 42ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺲ از 
و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺒﺐ ﻏﻴﺮ  0521 lm/gμاﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﺎيﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪن ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻫ
 از 057 lm/gµدر ﻏﻠﻈﺖ  . ﮔﺮدﻳﺪ929Lﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ 929Lﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي رده 
  ﺎ ردهــ ﺑNHCAﺿﻤﻨﺎ ًﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي رده . ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ













 ﺎن ﻫﺎيـﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎه داﻧﻪ در زﻣ :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 NHCA ﻫﺎي ردهﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﺳﺎﻋﺖ 27  و84، 42                   
  
  
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻋﺼﺎره  در ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ 929L
   . ﺑﻮدNHCAﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ رده  ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
 ﺟﺬب ﻧﻮري ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي :TTMﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 
 ﺑﺎ ،ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻋﺼﺎره ﺑﻮدﻧﺪﺣﺎوي ﺳﻠﻮل
ﺟﺬب ﻧﻮري ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻧﺒﻮدﻧﺪ 
ﻫﺎي  ﺳﻠﻮل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و درﺻﺪ(  ﻛﻨﺘﺮلﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي)
  : زﻧﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺟﺬب ﻧﻮري ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ                   
   ﻛﻨﺘﺮلدرﺻﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي=ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ×001
   ﺟﺬب ﻧﻮري ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮلﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ                 
  
 ﻧﺴﺒﺖ NHCA در رده ﻫﺎي زﻧﺪه ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺳﻠﻮل
 ﺳﺎﻋﺖ 42زﻣﺎن در  NHCA ﻫﺎي ﺳﻠﻮلﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
و ﺑﺎﻻﺗﺮﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ  057)lm/gμ(ﻏﻠﻈﺖ در 
. (<P0/50) ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
زﻧﺪه ﻫﺎي  ﺳﺎﻋﺖ، ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺳﻠﻮل 27و  84ﭘﺲ از 
در ﻏﻠﻈﺖ NHCA ﻫﺎي  ﺳﻠﻮلﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ  و ﺑﺎﻻﺗﺮ 057)lm/gμ(
  (.1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ( )<P0/50)ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
  ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ42ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
 929L ردهﻫﺎي زﻧﺪه  درﺻﺪ ﺳﻠﻮلﻣﻌﻨﻲ دار ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ  0521  )lm/gμ( ﻏﻠﻈﺖازﺘﺮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨ










 ﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎه داﻧﻪ در زﻣﺎن :2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 















































درﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار   ﺳﺎﻋﺖ، ﻛﺎﻫﺶ27  و84 ﭘﺲ از (.<P0/50)
 )lm/gµ(  ﻏﻠﻈﺖازﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  929Lﻫﺎي زﻧﺪه  ﺳﻠﻮل
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ( )<P0/50) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره057
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.2
 ﺑﺮ  929L و NHCAاﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن در ﻫﺮ دو رده ﺳﻠﻮﻟﻲ 
 ﻠﻈﺖﻏﻫﺎ در  ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻠﻮل
و NHCA و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره در رده ﺳﻠﻮﻟﻲ  057)lm/gμ(
 929Lو ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره در رده  0521)lm/gμ(در ﻏﻠﻈﺖ 
 آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ( ﺑﺪون ﺗﻴﻤﺎر)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ  (.<P0/50)
ﻫﺎي  ﺮ دو رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد، در زﻣﺎنـــﺑﺮ روي ﻫ
ﻫﺎي ﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ در ﻏﻠﻈﺖﺎر ﺑﺎ ﻋـــﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻴﻤ
 ﻧﺴﺒﺖ NHCA و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره رده ﺳﻠﻮﻟﻲ 057)lm/gμ(
ﻫﺎ داراي ﻛﺎﻫﺶ   در ﻫﻤﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ929Lﺑﻪ رده ﺳﻠﻮﻟﻲ 
  (.<P0/50)ﻫﺎ ﺑﻮد  ﺑﻴﺸﺘﺮي در درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻠﻮل
در  ﺳﺎﻋﺖ 84 ﻣﻴﺰان آﭘﻮﭘﺘﻮز اوﻟﻴﻪ در زﻣﺎن :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي
و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﺼﺎره  01)lm/g(در ﻏﻠﻈﺖ NHCA  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 و NHCA( ﺑﺪون ﺗﻴﻤﺎر)اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ  929Lﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رده ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻫﺎي  در ﺳﻠﻮلاوﻟﻴﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ آﭘﻮﭘﺘﻮز  .(<P0/100)
 درﺻﺪ 29/69 ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 0521 )lm/g( در ﻏﻠﻈﺖ NHCA
 ـﺘ ــﻮز اوﻟﻴ ــﻪ در آﭘﻮﭘﺪـ درﺻ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 929Lﻫﺎي در ﺳﻠﻮل. ﺑﻮد














  ﺗﺎﺛﻴﺮﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺮ آﭘﻮﭘﺘﻮز اوﻟﻴﻪ  :3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
    929L، NHCAﻫﺎي  ﺳﻠﻮل                     
  
ﻣﻴﺰان  .ﺑﻮد درﺻﺪ 98/09  ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ0051 )lm/g( ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  05 )lm/g(  از ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي در ﺳﻠﻮلاوﻟﻴ ــﻪ آﭘﻮﭘﺘﻮز 
  (. 3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  )(<P0/100 )ﺑﻮدﻣﻌﻨﻲ دار  929Lﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
 اﺛﺮ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ رده   ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎ ﺳﻠﻮلNHCAﺳﺮﻃﺎﻧﻲ رده 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﻴﺎً اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﻗﺎﺑﻞ 929L
از ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ آﭘﻮﭘﺘﻮز اوﻟﻴﻪ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺮ دو رده را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺎي ﺳﻠﻮل















ﺿﻤﻨﺎ ًدر روش ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي درﺻﺪ آﭘﻮﭘﺘﻮز اوﻟﻴﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
 در 929L و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي رده 01 lm/g در ﻏﻠﻈﺖ NHCAرده 
 از ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 05 lm/gﻏﻠﻈﺖ 
  ﻛﻪ( <P0/50)داري داﺷﺖ ﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲﻛﻨﺘﺮل ﻫﻤﺎن رده اﻓ
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ روش ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻲ
 در TTMﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و آزﻣﻮن روش
ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﺪاﻧﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ـﺳﻴﺎﻫ
روش و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ  .ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي ﺳﺮﻳﻦ و ﭘﺮوﭘﻴﺪﻳﻮم آﻳﻮداﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل
ﻛﻪ در ﺗﺴﺖ  از آﭘﻮﭘﺘﻮز اوﻟﻴﻪ و ﻧﻜﺮوز وﺟﻮد داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﻲ





   ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻋﺼﺎره 42 ﭘﺲ از 929L و  NHCAﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻠﻮل :1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  .ﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪﻋﺼ 0522  و0521 ،057، 0 lm/gµﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ                 
H G EF
  ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ 0 lm/gµ در ﻏﻠﻈﺖ NHCAﻫﺎي  ﺳﻠﻮل -A
  ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ 057lm/gµ در ﻏﻠﻈﺖ NHCAﻫﺎي  ﺳﻠﻮل -B
  ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ 0521lm/gµ در ﻏﻠﻈﺖ NHCAﻫﺎي  ﺳﻠﻮل -C
  ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ 0522 lm/gm در ﻏﻠﻈﺖ NHCAﺳﻠﻮل ﻫﺎي  -D
  ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ 0 lm/gµﻠﻈﺖ  در ﻏﻠﻈﺖ ﻏ929Lﺳﻠﻮل ﻫﺎي  -E
   ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ 057 lm/gμ در ﻏﻠﻈﺖ 929Lﺳﻠﻮل ﻫﺎي  -F
   ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ 0521 lm/gμ در ﻏﻠﻈﺖ 929Lﺳﻠﻮل ﻫﺎي  -G
    اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻋﺼﺎره0522 lm/gμ در ﻏﻠﻈﺖ 929L ﺳﻠﻮل ﻫﺎي -F
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﻔﻴﺴﻪ اﻟﺴﺎدات ﻃﺒﺴﻲ    ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ
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  :ﺑﺤﺚ
د ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ اﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن د
 داراي اﺛﺮ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ و NHCAﺑﺮ رده ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ 
ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮوع اﺛﺮ و ﺷﺪت اﺛﺮ 
  . ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ929Lﻫﺎي اﻳﻦ رده و رده ﺳﺎﻟﻢ  ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل
 اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺿﻤﻨﺎً
ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻣﺎﻧﻲ ﻋﺼﺎره در ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ و ﭼﻬﺎرﭼﻮب 
 اﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در
 و TTMﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﺖ . زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد دارد
ﻫﺎﻳﻲ از ﻋﺼﺎره  ﻏﻠﻈﺖروش ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻛﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮي ﻫﻤﺮاه 
در ﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻌﻨﻲ داري  ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚﺑﻮدﻧﺪ 
  .  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪTTMﻫﺎ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﺖ  ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻨﻜﻪ ﺳﻠﻮلﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳ
ﻫﺎي رده  ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻠﻮلﺗﻠﻴﺎل ﻣﻲ  از ﻧﻮع اﭘﻲNHCA
ﻫﺎي ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻣﻮﺷﻲ اﺳﺖ، اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل   ﺳﻠﻮل929L
 ﺑﺎ ﻳﻚ NHCAﻫﺎي  ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻠﻮل
رده اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑﻬﺘﺮي در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه 
ﻫﺎي  ﻠﻮلاﺛﺮ و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﺳ
  . ﺑﺮﺳﺎﻧﺪNHCAﺳﺮﻃﺎﻧﻲ رده 
اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻫﺎي  ﻣﻮﺛﺮه آن ﻣﺜﻞ ﺗﻴﻤﻮﻛﻴﻨﻮن ﺑﺮ روي ﭼﻨﺪﻳﻦ رده از ﺳﻠﻮل
 ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي
، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن (02)، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻮﻧﻲ (91)ﻛﺒﺪي 
 ﺧﺎﺻﻴﺖ داراي( 22)، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﻴﺒﺮﻳﻦ ﺳﺎرﻛﻮﻣﺎ (12)ﺳﻴﻨﻪ 
  ﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ـــﺿﺪ ﺗﻜﺜ
، (32)ﺎي ﻣﻌﺪه ـــﻮرد ﺳﻠﻮل ﻫـــﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣ. ﻲ ﺑﺎﺷﺪـــﻣ
 ﻧﻴﺰ داراي اﺛﺮات( 42)ﺧﻮﻧﻲ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ و ﻛﺎﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﺳﻤﻲ داروﻳﻲ در درﻣﺎن ﻫﺎي 
ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎﻣﺘﺪاول ﺳﺮﻃﺎن
ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻴﻨﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن، ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ 
 ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آن ﻫﺎيﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
د، ﻫﺎ، دﻓﻊ رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ 
   ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن داﺧــــﻞﻴــﺰانﻣﻬﺎر ﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺳﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣ
  
ﻫﺎي  و ﺷﻜﺎر رادﻳﻜﺎل( 52) آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ،
از ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎ آﭘﻮﭘﺘﻮزﻳﺲ در ﺳﻠﻮلﻧﻴﺰ  و (62) آزاد
 35P و ﻣﺴﻴﺮ ﻏﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 35Pﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
  .(42-92)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 ،ﻫﺎ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در
ﺪه ﺳﻠﻮﻟﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ـــرﻳﺰي ﺷﻟﻘﺎي ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪا
ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ( 81،42)ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﻛﻨﺪآن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ
ﺗﻴﻤﻮﻛﻴﻨﻮن ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ اﺛﺮات  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻬﺎر رﺷﺪ : ﺎﻣﻞﺷﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻮﻟﻮن، روي ﺳﻠﻮل
ات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﺗﻐﻴﻴﺮ،ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻮﻟﻮنﺳﻠﻮل
. (61) را ﻧﺸﺎن دادآﭘﻮﭘﺘﻮز درﺻﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﻴﺰوﻫﺎ ﺳﻠﻮل
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﻳﻴﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎاﻳﻦ ﻛﻪ 
 ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ و آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ اتاﺛﺮاﺧﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  ردهﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ  )NHCA(
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ
و ﺿﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ روي 
 در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي NHCAﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ رده 
 ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ 929Lﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ 
ﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘ. رودآﭘﻮﭘﺘﻮزﻳﺲ ﻓﻌﺎل و ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ 
  . ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮ آﭘﻮﭘﺘﻮزﻳﺲ ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم 
ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﻫﺎ ﺑﺮوك و   ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از.وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻗﺎﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜﺎري
  .ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
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